




























nité	d’Adam,	Tertullien	(Virg.	8,	3)	préfère	utiliser	l’adjectif	integer (Sic etiam Adam, 
adhuc integer, uir in Genesi est cognominatus	« Voici	pourquoi	Adam,	quoiqu’il	fût	
encore	vierge,	fut	appelé	‘homme’	dans	la	Genèse ».
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femme »	qui	commute	avec	le	dénominatif	obscène	mulierāre 4 valant pēdīcāre 
(Adams,	1982 :	195).	On	saisit	par	là	la	nuance	péjorative	du	diminutif	muliercula 
« traînée,	putain »	qu’affecte	d’employer	Cicéron	dans	sa	charge	contre	la	troupe	








3	 Il	n’est	que	de	citer	le	fameux	passage	de	Quintilien	(6.3.75),	Cicero obiurgantibus 
quod sexagenarius Publiliam uirginem duxisset, « cras mulier erit » inquit « À	ceux	
qui	le	blâmaient	d’avoir	épousé	Publilia,	qui	était	encore	vierge,	alors	que	lui-même	
avait	soixante	ans,	Cicéron	répondit :	‘demain	elle	ne	le	sera	plus’ ».
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Le	lat.	muliĕr, -ĕris	f.	*« femme	aux	mœurs	légères » 6	(<	*muliăr 7	<	*mu-









































13	 Noter	la	scansion	[˘ ˘˘ ]˘	de	l’adverbe	mŭlĭēbrĭtĕr	« comme	une	femellette »	qu’on	
relève	chez	Horace,	dans	la	fameuse	ode	de	victoire	intitulée	Nunc est bibendum 
(O.,	1.37.22).
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16	 Ainsi	en	ξ	175,	τὸν ἐπεὶ θρέψαν θεοὶ ἔρνεϊ ἶσον	#	« une	fois	que	les	dieux	l’eurent	élevé	
comme	un	rejeton »	(il	s’agit	de	Télémaque).
17	 Sur	ce	terme,	consulter	Pinault	(2001 :	87	et	90–98).
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Plus	remarquable	encore	est	le	privatif	vī.juua-	« sans	vie »	conservé	dans	le	








« une	brebis	non-montée »	équivaudrait	mutatis mutandis	au	lat.	ouis uirgō 
« une	brebis	vierge ».	Il	faut	signaler	l’indifférence	à	la	diathèse en	KBo	II	12	II	
11–12 :	GUD.MAH	šuppiš[tuwaran] natta=arkan[tan	« un	taureau	rituellement	
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un	collectif	au	sens	d’ensemble de terres agricoles (AiGr.	II,	2 :	298	et	300).	Mayrhofer	
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39	 Mentionné	chez	Sophocle	(Ant.,	v.	487)	et	chez	P.-Fest.,	p.	89	L :	Iupiter Hercius intra 
conseptum domus cuiusque colebatur, quem etiam Penetralem appellabant.	« On	ren-
dait	un	culte	à	Jupiter	Hercius	dans	la	cour	de	chaque	demeure,	et	on	lui	donnait	aussi	
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